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Título: Diseño de un plan de acogida para alumnos con necesidades educativas específicas. 
Resumen 
Hoy en día en los centros escolares hay un porcentaje mínimo, pero presente, de alumnos con necesidades educativas específicas 
que necesitan de un apoyo educativo para lograr los objetivos escolares y como docentes debemos garantizar su correcta atención 
e integración en la comunidad educativa, y como no en la sociedad en la que vivimos para que puedan desarrollarse plenamente 
dentro de sus posibilidades. Junto con los especialistas presentes en los centros hemos de coordinarnos y trabajar de forma 
conjunta realizando adaptaciones curriculares significativas y no significativas de acceso al currículo. 
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enseñanza-aprendizaje. 
  
Title: Designing a welcome plan for students with special educational needs. 
Abstract 
Today in schools a minimum, but this percentage of pupils with special educational needs who need educational support to 
achieve school goals and how teachers should ensure proper care and integration in the educational community, and as in the 
society in which we live so that they can fully develop within their means. Together with the experts present at the centers we 
coordinate and work together to make significant and non-significant access to the curriculum curricular adaptations. 
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El plan de acogida que propongo para diseñar partiría de que el centro tuviera la infraestructura pertinente para 
atender a este tipo de alumnado, sobre todo a aquellos que presentan déficit visual y los que presentan discapacidad 
funcional motora, como por ejemplo que haya plataformas de acceso para acceder en silla de ruedas, que el centro 
disponga de ascensor y que los baños estén adaptados. Éstas serían las adaptaciones curriculares no significativas, las que 
permitan el acceso del alumnado al centro. 
En primer lugar, para los alumnos con déficit visual y auditivo, solicitaría la contratación de educadoras sociales para 
que puedan atenderlos dentro del aula. También me pondría en contacto con la O.N.C.E de mi provincia, la cual podría 
poner a nuestra disposición de personal cualificado que una vez a la semana atendería a estos niños, así como informaran 
del protocolo de actuación para tratar a estos alumnos. Además se ha de solicitar a la conserjería material específico para 
el trabajo en el aula de estos niños, tal como mesas especiales para los alumnos con déficit visual así como material 
informático y avanzado que pueda facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos niños. Para los alumnos con 
déficit auditivo también solicitaríamos material como son los amplificadores de voz para que escuchen mejor.  
  Para aquellos alumnos que presentan un retraso mental leve me pondría en contacto con la orientadora del centro, 
para que una vez evaluados, acudieran varias horas a la semana a la maestra de pedagogía terapéutica del centro, la cual 
también informará a los docentes que han de impartir clases a esos niños de qué medidas han de adoptar. Dependiendo 
del informe también podrían acudir a la maestra de audición y lenguaje una o dos veces por semana según las 
necesidades. 
Los alumnos con discapacidad motora necesitarán una adaptación en el área de educación física de las diferentes 
actividades que se lleven a cabo, así como en el aula en relación a la movilidad en ella. También dependerá del grado en el 
que se encuentren. 
Respecto al alumnado extranjero, decir que los primeros días acuden al aula de acogida del centro, en donde la maestra 
de compensatoria les enseñará, poco a poco, nuestro lenguaje paralelamente al suyo. A lo largo de todo el curso estos 
alumnos acuden varias horas semanalmente a esta aula hasta que obtengan un cierto nivel competencial que se les 
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requiere para seguir con normalidad el proceso educativo con el grupo. En materias como inglés, música o educación física 
siempre están en el aula. 
En cuanto al alumnado del centro, se ha de concienciar que se necesita la contribución de todos para llegar a una 
integración lo más eficiente posible, para este alumnado con necesidades, y a su vez estamos desarrollando la 
competencia social y ciudadana esencial para la sociedad democrática actual.  
Las familias del centro, así como toda la comunidad educativa, deben contribuir a la realización de dicho plan con la 
mayor participación posible en el desarrollo de las diferentes actividades que llevará a una cooperación esencial, 
minimizando esfuerzos y obteniendo mejoras más que significativas por el efecto de sinergia. 
Es fundamental la colaboración entre todo el profesorado del centro para llevar a cabo el plan de acogida de la mejor 
manera posible y para que estos niños lleven a cabo su enseñanza de manera eficiente, se desarrollen integralmente, es 
decir, desarrollen dentro de sus posibilidades cada una de las capacidades cognitivas, motrices y afectivo-sociales. Lo más 
importante es que ellos se sientan bien, estén integrados en el grupo y disfruten del proceso educador a lo largo de la 
etapa de la primaria y la secundaria. Hoy en día hay muchos adelantos tecnológicos que permiten que personas con 
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